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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ctón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas óño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17-de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de.1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Delegación p r o v i n c i a l de T r a b a j o 
de León.—Orden. 
Comisión p rov inc ia l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
Sección provinc ia l de E s t a d í s t i c a de 
^ o n . - A m m c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Wo'teAmntamiento . 
^ « l i n i s t r a c í ó n de J u s t i c i a 
°s & Juzgados. > 
üdüla de 
emplazamiento. 
nci0 Particular. 
^inisíracíón províDííal 
^ M a ^ T ^ ^ ^ E*tado de 
> 1 M j ; i ^ . c o r r i e n t e a ñ o , p u b l i -
cal la s iguiente 
> l a Qrd R D E N 
^ ^ 0 * ^ eSte M i n i s t e r i o de 
C ! n del ri t l m o ' inser ta en e l 
^<*>nc*' 20' r a t i f i c a n d o l a 
Caracter c i r c u l a r p o r l a 
C o m i s i ó n de T r a b a j o de la J u n t a 
T é c n i c a de l Es tado, en 26 de Agos to 
de l pasado a ñ o , se d ispuso que todas 
las Sociedades Coopera t ivas sujetas 
a l a L e y de 9 de Sep t i embre de 1931 
y Reg lamen to de 2 de O c t u b r e de l 
m i s m o a ñ o vigentes en esta m a t e r i a 
y po r t an to , ob l igadas a estar i n s c r i -
tas en el Regis t ro Espec ia l , que r a d i -
ca en este D e p a r t a m e n t o , q u e d a b a n 
ob l igadas a r e m i t i r en el t é r m i n o de 
u n mes una d e c l a r a c i ó n j u r a d a , en 
la que h a b í a de hacerse constar: 
1. ° Fecha de su c o n s t i t u c i ó n y de 
la s o l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n en el Re-
g is t ro Espec ia l . 
2. ° Resoluciones que h a y a n r e -
c a í d o en tales pe t ic iones , m a n i f e s ' 
t a n d o conc re t amen te si h a n s ido in s -
c r i t a s y en q u é fecha, o si q u e d a r o n 
pendien tes de i n s c r i p c i ó n . 
3. ° - Si f u n c i o n a n a c t u a l m e n t e y 
c o n q u é n ú m e r o de socios, o si e s t á n 
en suspenso sus ac t iv idades , m a n L 
festando las causas de te rminan tes . 
4. ° N o m b r e s y profesiones d é los 
m i e m b r o s de las actuales Jun tas d i -
rec t ivas . 
5. ° E x p r e s i ó n de las v i c i s i t udes o 
v a r i a c i ó n . q u e h a y a n e x p e r i m e n t a d o 
en su c o n s t i t u c i ó n o en su desenvol -
v i m i e n t o soc ia l desde el d í a 18 de 
J u l i o de 1936 hasta la fecha. 
6.° E n todo caso, d e b e r á n r e m i t i r 
dos e jemplares de sus Esta tutos y u n . 
Es tado de cuentas. 
H a n s ido n u m e r o s í s i m a s las Coo-
pe ra t ivas que c o n e j e m p l a r celo, h a n 
dado c u m p l i m i e n t o a lo d ispues to , 
den t ro de l t é r m i n o fijado. Pero ot ras 
m u c h a s acuden fuera de l t é r m i n o 
que q u e d ó es tablecido, s o l i c i t a n d o 
a u t o r i z a c i ó n pa ra da r c u m p l i m i e n t o 
a aque l l a re fe r ida d i s p o s i c i ó n , s i n 
que se les i m p o n g a la s a n c i ó n que 
p u d i e r a co r re sponder l e . 
P o r tales razones, y c o n ob je to de 
que quede c o m p l e t a m e n t e u l t i m a d a 
la r e c u p e r a c i ó n y o r d e n a m i e n t o d e l 
Regis t ro Espec ia l de Coopera t ivas , 
c u y a l a b o r es urgente y necesar ia 
pa ra la p r o m u l g a c i ó n de la L e g i s l a , 
c i ó n que haya de establecer el r é g i -
m e n de estas i m p o r t a n t e s en t idades , 
a d a p t a n d o a la nueva m o d a l i d a d de 
l a o r d e n a c i ó n s i n d i c a l de l n u e v o E s -
tado, he aco rdado d i s p o n e r l o s i " 
g u í e n t e . 
I.0 Se concede u n n u e v o p lazo de 
30 d í a s , con tados a p a r t i r de la p u -
b l i c a c i ó n de esta O r d e n , pa ra que 
todas las Sociendades Coopera t ivas 
existentes en la E s p a ñ a L i b e r a d a , 
que no lo h u b i e r a n ya efectuado, r e -
m i t a n a este M i n i s t e r i o l a dec l a r a -
c i ó n j u r a d a que d e t e r m i n ó la fijada 
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O r d e n del 17 de F e b r e r o ú l t i m o y 
que queda r e p r o d u c i d a en la pre-
sente. 
2. ° Este p lazo e m p e z a r á o con t a r -
se, para las p r o v i n c i a s y loca l idades 
que v a y a n l i b e r á n d o s e , a p a r t i r de l 
d í a en que sean n o m b r a d a s las co-
r respond ien tes au to r idades locales-
3. ° Las Coopera t ivas que dejasen 
de c u m p l i r esta O r d e n , i n c u r r i r á n 
c o m o personas j u r í d i c a s , en las res-
ponsab i l i dades que d e t e m i n a n las 
Leyes en v igo r , y a los m i e m b r o s 
componen te s de sus Jun ta s d i r e c t i -
vas, le s e r á n ap l icadas las sanciones 
a que hubiese lugar . 
4. ° L o s Delegados de T r a b a j o , so-
l i c i t a n d o el apoyo que es t imen nece-
sar io de los Gobernadores Civi les» 
c u i d a r á n de que en los Boletines Ofi-
ciales y en todos los d i a r i o s de sus 
respectivas p r o v i n c i a s , sea p u b l i c a d a 
esta O r d e n , y o f l c j a r á n a todos los 
A lca lde s de las c iudades y pueb los 
de su d e m a r c a c i ó n , r e m i t i é n d o l e s co-
p i a l i t e r a l de esta d i s p o s i c i ó n , de l a 
que d e b e r á n acusar d ichas A u t o r i -
dades e l o p o r t u n o r ec ibo para que 
sea d i v u l g a d a y c u m p l i d a ñ e l y exac-
t amen te . 
5. ° L o s Delegados P r o v i n c i a l e s 
de T r a b a j o d a r á n cuenta a este M i -
n i s t e r i o c o n l a deb ida d i l i g e n c i a , de 
l a e j e c u c i ó n de l o o rdenado . 
P o r Dios , p o r E s p a ñ a y su r e v o l u -
c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
Santader, 4 de M a y o de 1938.— 
I I A ñ o T r i u n f a l , — E l Subsecre tar io , 
J o s é L u i s E s c a r i o . » 
L o que c o n f o r m e a l o dispuesto en 
e l a r t . 4.°, se hace p ú b l i c o pa ra co-
n o c i m i e n t o de los interesados. 
P o r Dios , po r E s p a ñ a y su r e v o l u -
c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , a 14 de M a y o de 1 9 3 8 . -
I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Delegado, A n -
t o n i o Egu iaga ray . 
Comisión provincial de incantación de 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6,° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a 
J e s ú s G a r c í a G o n z á l e z , v e c i n o de 
Sant iago de l M o l i n i l l o , de esta p r o -
v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez in s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e ins-
t r u c c i ó n de M u r í a s de Paredes. 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
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De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a J o s é 
Castro L ó p e z , v e c i n o de C o m i l ó n , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins -
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a 
de l B i e r zo . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , de M a y o de 1938. —Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
A n t o n i o Va l l ada res A b e l a d a , vec ino 
de Sorbeda de l S i l , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de Pon fe r r ada . 
A s í lo m a n d ó S, S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 6. de M a y o de 1938.-(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
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De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Her-
m ó g e n e s G o n z á l e z R a s c ó n , v e c i n o 
de C o f i ñ a l , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o . 
A s í Ip m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938!—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
* * 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6 ° de l Decre to de 10 
de É n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra San-
t i ago F e r n á n d e z Cabezas, v e c i n o de 
L e ó n , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins -
ola 
t r u c t o r a l de p r i m e r a instan 
t r u c c i ó n de L e ó n . , 
A s í l o m a n d ó S. S. ante mí 
c r e t a r i o de que cer t i f ico ' ^ ^ 
L e ó n , 6 de M a y o de 193. 
g u n d o A ñ o Tr iunfa l .—.r in i , - "^Se. 
t ie r rez . u W 
De c o n f o r m i d a d con lo nr 
en el a r t í c u l o 6.° del Decre t^?^0 
de E n e r o de 1937, he mandado 10 
ins-
de responsabilidad civil contTa^ vr011 
gín G ó m e z L ó p e z , vecino de l ¡ 
habiendo nombrado Juez inSf„ ^ 
al de primera instancia e instrucciñ 
de L e ó n . 11 
Así lo mandó S. S. ante mi el Se. 
c re ta r io de que cert i f ico. 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.-(Se. 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
Sección Pronnciai 
de Estadística de Lea 
Réctif icación del Padrón de habitantes 
de 31 de Diciembre de 1937 
H a b i e n d o examinado y dado mi 
c o n f o r m i d a d a las Rectificaciones 
de los Padrones de habitantes de 
31 de D i c i e m b r e de 1937, de varios 
A y u n t a m i e n t o s , se pone en cono-
c i m i e n t o de los respectivos señores 
A lca lde s , pa ra que env í en un Comi-
s ionado , c o n of ic io de presentación, 
encargado de recoger la documen-
t a c i ó n presentada. 
Las horas de ver i f icar la recogida, 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
la ta rde , du ran te los d ías hábiles, en 
l a Casa-Ofic ina de esta Jefatura. 
Plaza de San I s i d r o , 4, entresuelo. 
L o s A y u n t a m i e n t o s que deseen 
r e c i b i r l a d o c u m e n t a c i ó n certifica^ 
d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de corre _ 
p o r v a l o r de t re in ta céntimos, p ^ 
depos i ta r e l o p o r t u n o paq"6^ de 
esta A d m i n i s t r a c i ó n Princip3 
Correos, a su n o m b r e . n0se 
Si en plazo de quince dia'taciótt 
h u b i e r e recog ido la doclimen aies o 
p o r los Comis ionados ^ " ^ i t i d a 
e n v i a d o cer t i f icada , sera ^ y j g j f i 
p o r el co r reo of ic ia l , sin ^ ^ j . 
c u y o e n v í o se anunc ia ra a 
des, p o r el BOLETÍN OFICIA^ KÍ0 
L e ó n , 14 de Mayo de ^ dísti^ 
T r i u n f a l ) — E l Jefe de ^ 
J o s é Lemes . 
Relación que se ^ 
A r m u n i a . I 
Canaleja-
rl trocontngo. 
^ n e s de la Vega. 
EYcinaíLa)-
Grajal de Campos. 
[güeña. 
faguna de Negr i l los . 
Láncara de L u n a . 
Xoceda. 
Pedrosa del Rey. 
Priaranza del Bierzo . 
Riano. 
Rodiezrno. 
Soto de la Vega. 
Valle de F ino l l edo . 
Vega de Infanzones. 
Villablino 
Villabraz. 
Villamartín de D o n Sancho . 
Villaverde de Arcayos . 
Villazanzo de Va lde raduey . 
inloisMón MnníGíüal 
Ayuntamiento de 
León 
Acordado por el E x c m o . A y u n t a -
miento, en ses ión ce lebrada e l d í a 
nueve del actual, proceder a l a su-
basta de p a v i m e n t a c i ó n de l a ca l l e 
deDaoizy Velarde, de esta c i u d a d , 
se pone en conocinj iento de l p ú b l i c o 
que dicha subasta se c e l e b r a r á , p o r 
pliegos cerrados, el d í a nueve de l 
Próximo mes de J u n i o , a las diez de 
^mañana, bajo l a P res idenc ia d e l 
Sr- Alcalde, o Teniente A l c a l d e en 
^ien delegue, y c o n asistencia de 
^ Sr. Concejal, siendo e l p rec io t i p o 
je la l ic i tación, l a c a n t i d a d de 
í7l08,89 pesetas. 
Los pliegos, deb idamente r e in t e -
Sfados, y en sobrt í cerra( jo, se p re -
garán en las oficinas de l a Secre-
jQna ^ n i c i p a l , hasta e l d í a 8 de 
nio próximo, a las trece horas , en 
k h ^ Cerrará e l P ^ z o de a d m i s i ó n , 
4e w ^ 0 a c o r n p a ñ a r s e e l resguardo 
i ConsUtuído e l d e p ó s i t o p r o -
oal por cant idad de 2.355,45 pe-
5 tinqUlValente a l c inco Por c i e n t o 
e? de,Uci tación, q u e d a n d o o b l i -
I plaío ñ a?judicatario a e levar en e l 
l ^ i to (ilez d í a s a l dob le este de-
Provisional, q u e q u e d a r á 
^elpnza deftni t iva, pa ra r e spon-
% Xact0 c u m p l i m i e n t o de l c o n -
L o s proyectos , presupuestos y p l i e -
gos de cond ic iones , se h a l l a n de ma-
nif ies to en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
para su examen , en los d í a s l abo ra -
bles, de drez a doce de la m a ñ a n a . 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 12 de M a y o de 1938. -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F e r n a n d o G. Regueral . 
N ú m . 310. -33,00. ptas. 
A c o r d a d o p o r el E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o , en s e s i ó n ce lebrada el d í a 
nueve de l a c tua l , p roceder a la su-
basta de obras de p a v i m e n t a c i ó n de 
las calles de C a s c a l e r í a y F e r n á n d e z 
C a d ó r n i g a (par te a l ineada) , de esta 
c i u d a d , se pone en c o n o c i m i e n t o del 
p ú b l i c o que d i c h a subasta se cele-
b r a r á p o r pl iegos cerrados, el d í a 
nueve de l p r ó x i m o mes de J u n i o , a 
las once de la m a ñ a n a , en el S a l ó n 
de Sesiones de esta C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l , ba jo la Pres idenc ia d e l se-
ñ o r A l c a l d e , o Ten ien te A l c a l d e en 
q u i e n delegue, y c o n asistencia de 
u n Sr. Conce ia l , s iendo el prec io t i p o 
de la l i c i t a c i ó n pa ra ambas calles, 
el de 38.373,61 pesetas. 
L o s pl iegos, d e b i d a m e n t e re in te -
grados, , y en sobre cerrado, se pre-
s e n t a r á n en las of ic inas de la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , hasta e l d í a 8 de 
J u n i o p r ó x i m o , a las trece horas , en 
que se c e r r a r á el p lazo de a d m i s i ó n , 
d e b i e n d o a c o m p a ñ a r s e e l resguardo 
de haberse c o n s t i t u i d o el d e p ó s i t o 
p r o v i s i o n a l p o r c a n t i d a d d é 1.918,70 
pesetas, equ iva len te a l c i n c o p o r 
c i en to de l t i p o de l i c i t a c i ó n , q u e d a n -
do o b l i g a d o el a d j u d i c a t a r i o a e levar 
en el p lazo de diez d í a s a l dob le este 
d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l , que q u e d a r á 
c o m o fianza d e f i n i t i v a , pa ra respon 
der de l exacto c u m p l i m i e n t o de l 
c o n t r a t o . 
L o s l i c i t a d o r e s a esta subasta, ne-
cesar iamente o p t a r á n en sus p r o p o -
s ic iones a las cal les que c o m p o n e n 
este g r u p o , s i n que p u e d a n desmem-
b r a r l o p r e s c i n d i e n d o de las obras 
referentes a a l g u n a de las v í a s que 
l o i n t e g r a n , i n d i c a n d o en el anverso 
de l sobre en que c i e r r e n sus p r o p o -
siciones, l a subasta a que l i c i t e n . L o s 
proyectos , presupuesto y pl iegos de 
c o n d i c i o n e s , se h a l l a n de man i f i e s to 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , pa ra su 
examen , todos los d í a s laborables , 
de diez a doce de la m a ñ a n a . 
Po r D ios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 12 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F e r n a n d o G. Reguera l . 
N ú m . 312 . -40 ,50 ptas. 
o 
o o 
A c o r d a d o p o r el E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o , en s e s i ó n ce lebrada el d í a 
nueve de l a c tua l , p roceder a l a 
subasta de o b r a s de p . í v i m e n t a -
c i ó n de las calles de Her re ros , Puer -
t a m o n e d a . E s c o r i a l y T r a v e s í a de l 
Mercado , de esta c i u d a d , se pone 
en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o que 
d i c h a s u b a s t a se c e l e b r a r á , p o r 
pl iegos cerrados , el d í a nueve de l 
p r ó x i m o mes de J u n i o , a las doce 
de la m a ñ a n a , en el S a l ó n de Se-
siones de esta C o r p o r a c i ó n m u n i -
c i p a l , ba jo la Pres idenc ia de l Sr. A l -
calde, o Ten ien te A l c a l d e en q u i e n 
delegue, y c o n asis tencia de u n se-
ñ o r Conce ja l , s i endo e l p r e c i o t i p o 
de l a l i c i t a c i ó n para este g r u p o de 
calles el de 35.381,37 pesetas. 
L o s pl iegos, d e b i d a m e n t e re in te r 
grados, y en sobre ce r rado , se p re -
s e n t a r á n en las o f ic inas de la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , hasta el d í a 8 de 
J u n i o p r ó x i m o , a las trece horas , en 
que se c e r r a r á el p lazo de a d m i s i ó n , 
d e b i e n d o a c o m p a ñ a r s e el r esguardo 
de haberse c o n s t i t u i d o el d e p ó s i t o 
p r o v i s i o n a l p o r c a n t i d a d de 1.769,06 
pesetas, equ iva len te a l c i n c o p o r 
c i en to de l t i p o de l i c i t a c i ó n , q u e d a n -
d o o b l i g a d o el a d j u d i c a t a r i o a e levar 
en e l p lazo de diez d í a s a l dob le este 
d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l , que q u e d a r á 
c o m o fianza d e f i n i t i v a , para r e spon-
der de l exacto c ü m p l i i j i i e n t o de l 
con t r a to . 
L o s l i c i t ado re s a esta subasta, ne-
cesar iamente o p t a r á n en sus p r o p o -
s ic iones a las calles que c o m p o n e n 
este g r u p o , s i n que p u e d a n d e s m e m -
b r a r l o p r e s c i n d i e n d o de las obras 
referentes a a l g u n a de las v í a s que 
l o i n t e g r a n , i n d i c a n d o en el anver -
so de l sobre en que c i e r r e n sus p r o -
posic iones , la subasta a que l i c i t e n » 
L o s proyectos , presupuestos y p l i e -
gos de cond ic iones , se h a l l a n de m a -
nif ies to en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p a r a su examen , todos los d í a s l a -
borab les , de diez a doce de l o ma^ 
ñ a ñ a . 
P o r D ios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 12 de M a y o de 1938. — S e -
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F e r n a n d o G. Regueral . 
N ú m . 311 . -43 ,50 ptas. 
MmínístifleiQB áe iosticio 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Vecilla 
D o n E m i l i a n o Sierra G a r c í a , Juez 
m u n i c i p a l , en func iones de l de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de L a V e c i l l a y 
su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se t r a m i t a expediente sobre dec lara-
c i ó n de herederos ab in tes ta to de d o n 
A d o l f o L ó p e z C a ñ ó n , vec ino que fué 
de V i l l a m a n í n , i n s t ado p o r su so-
b r i n o D . A d o l f o Sarabia L ó p e z , y a 
t enor de l o dispuesto en el ar t . 984 
de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , 
p o r m e d i o de l presente, se c i t a , l l a -
m a y emplaza a los que se c r e a n c o n 
derecho a l a he renc ia in tes tada d e l 
D . A d o l f o , y a cuantos p u e d a n tener 
i n t e r é s en este asunto , para que c o m -
parezcan ante este Juzgado, a usar 
de su derecho, en el t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s . 
Se hace cons tar que la d e c l a r a c i ó n 
se p ide a n o m b r e de la v i u d a , d o ñ a 
E n g r a c i a R o d r í g u e z A l o n s o , y los 
h e r m a n o s d e l causante , d e d o b l e 
v í n c u l o , D.a J u l i a , D.a Justa y D . F r a n -
cisco L ó p e z C a ñ ó n , m á s sus c i n c o so-
b r i n o s carnales , D.a E l i sa , D . A n d r é s , 
D , A n t o n i o , D . T o m á s y D . A d o l f o 
Sarabia L ó p e z , h i j o s l eg í t i 
D.a A n d r e a L ó p e z C a ñ ó r . 
de l causante, y f a l l ec ida . 
D a d o en L a V e c i l l a , a 
M a y o de 1938.—II A ñ o T 
E l Juez a c c i d e n t a l , E . S i e r n 
c re t a r io acc iden ta l , R o m á n 
N ú m . 295 . -27 ,75 ptas. 
Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Vi l lafranca del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez de p r i -
me ra i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
V i l l a f r anca de l JBier/o y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva p o r l a v ia de apre-
m i o , l a c a n t i d a d de c i n c o m i l pesetas 
que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l le 
f u é s e ñ a l a d a p o r la A u t o r i d a d m i l i -
t a r en expediente de i n c a u t a c i ó n de 
bienes a B e r n a r d i n o G o n z á l e z Gar-
c í a , vec ino de V i l l a r de Acero , cuyas 
d e m á s c i r cuns tanc ia s se desconocen, 
en el que se h a a c o r d a d o s a c a r a 
p ú b l i c a subasta, p o r t é r m i n o de 
ve in t e d í a s , po r el p rec io en que h a n 
s ido tasados y c o n las c o n d i c i o n e s 
generales para esta clase de actos, 
y l a especial de que todos los gastos 
de esc r i tu ra de ven ta de los i n m u e -
oles emoargados s e r á n de cuenta de 
a d q u i r e n t e y de los que n o h a n s ido 
presentados n i se sup l en t í t u l o s de 
p r o p i e d a d , que t a m p o c o se h a l l a n 
in sc r i to s en el Regis t ro de la p r o p i e -
d a d los bienes que le h a n s ido em-
bargados y que luego se d i r á n . E l 
remate t e n d r á l u g a r en la sala de 
a u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a 
o c h o de J u n i o p r ó x i m o y h o r a de 
las once. 
F i n c a s objeto de la subasta 
1. a L a tercera par te de u n a casa-
losa de p l a n t a baja, a l s i t io d e n o m i -
nado Castro, en el p u e b l o de V i l l a r 
de A c e r o , de hacer ocho me t ros 
a p r o x i m a d a m e n t e , l i n d a : Naciente , 
t i e r r a de I s i d r o Gallego; Sur, m á s de 
A l f r e d o y V a l e n t i n a G o n z á l e z ; Oeste, 
c o r r a l y Nor te , casa de J u a n G a r c í a . 
Tasada en q u i n i e n t a s pesetas. 
2. a U n p r a d o , a l s i t i o de la Rapa-
da, de d i c h o t é r m i n o , de hacer de 
superf ic ie a p r o x i m a d a , tres á r e a s 
noven ta c e n t i á r e a s , l i n d a : Este y Sur, 
r í o ; Oeste, p r a d o de J o s é G a r c í a y 
Nor te , m o n t e . Tasado en c ien to c i n -
cuen ta pesetas. 
3. a U n a t i e r r a , a l s i t i o de Q u i n t e -
la , de l m i s m o t é r m i n o , de superf ic ie 
u n á r e a sesenta c e n t i á r e a s a p r o x i m a -
damente , l i n d a : Este, t i e r r a de Josefa 
^ I b a ; Sur, presa; Oeste, de Gervasio 
m i g o y Nor t e , r í o . Tasado en sesen-
pesetas. 
4. a U n h u e r t o de r e g a d í o , a l s i t io 
n o m i n a d o Noguedo , superf ic ie u n 
a a p r o x i m a d a m e n t e , l i n d a : Este, 
i s i d r o Gallego; Sur, h u e r t o de B r i n -
d is A l b a ; Oeste y N o r t e , m á s de 
D o m i n g o Poncelas , r a d i c a n t e en e l 
m i s m o t é r m i n o . Tasada en v e i n t i -
c i n c o pesetas. i 
5. a T i e r r a , a l s i t io de Garbal los , 
en el m i s m o t é r m i n o , de superfic^ 
dos á r e a s y l i n d a : Este, de J o s é D I 
Sur, m o n t e ; Oeste, M a n u e l Al fonsc 
Norte', S e r a f í n R o m e r o . Tasada ^ 
v e i n t i c i n c o pesetas. 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B ie rzo 
t r e i n t a de A b r i l de m i l no v é d e n t e 
t r e i n t a y o c h o — I I A ñ o T r i u n f a l — 
D i m a s P é r e z . — E l Secretar io , Fer-
n a n d o T o u r n á n . 
N ú m . 292 . -56 ,25 ptas. 
r n á n d e z , de 2 
edad, sol tero, chofer, veci aí 
b i b r e y c u y o ac tua l Parad7 ^  
ra , a fin de que c o m p a r ^ S e W 
de l t é r m i n o de diez días ^ 
Juzgado, a fin de ser e m n l ^ 6 ^ 
e l s u m a r i o que ins t ruyo ^ acif^ 
m e r o 56 de 1937, sobre [ * 61 «4 
d a ñ o s c o n t r a el mismo p a 0 6 ^ " 
n a r A b o g a d o y Procurador desi§-
def ienda y represente, dentro ^f'6 
m i n o de diez d í a s , ante la S • 
d a d ; bajo aperc ib imiento 
designados de of ic io ; pues asi 
go a c o r d a d o c o n esta fecha 
Y p a r a que pueda tener lUoar 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFIC^ 
de esta p r o v i n c i a y «Boletín del RÍ 
t a d o » , e x p i d o y firmo el presente en 
P o n f e r r a d a a diez de iMayo de mil 
novec ien tos t r e in t a y ocho.—H Año 
T r i u n f a l . — J u l i o F e r n á n d e z . - E l Se-
c re t a r io , F e r n a n d o Ruiz del Arbol. 
Cédula de emplazamiento 
E n m é r i t o s de lo acordado por el 
Sr. Juez de P r i m e r a Instancia de este 
p a r t i d o , en e l j u i c i o declarativo de 
m e n o r c u a n t í a , interpuesto por don 
P r u d e n c i o M a r q u é s Corral, casado, 
m a y o r de edad y vecino de Arganza, 
en esta p r o v i n c i a , contra Benedicto 
A l v a r e z F e r n á n d e z , vecino última-
men te de Vi l l aseca de Laceana, en 
r e c l a m a c i ó n de cantidad, se cita y 
emplaza , a m e d i o de la presente, por 
t é r m i n o de nueve d í a s , para compa-
recer y contestar a la demanda, a 
d i c h o d e m a n d a d o , cuyo actual pa-
rade ro se i g n o r a , bajo apercibimien-
to de seguir los autos en rebeldía, 
t e n i e n d o a su d i spos ic ión , en e 
S e c r e t a r í a , la copia de la demanoa 
y d o c u m e n t o s presentados. 
- de Paredes, a 5 de ^ 
- I I A ñ o T r i u n f a l . - ^ 
. c i d e n t a l , José f 
Juzgado de ins trucc ión de Ponferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , ac-
c i d e n t a l m e n t e Juez de i n s t r u c c i ó n 
de esta c i u d a d y su p a r t i d o . 
Po r el presente edic to , se c i í ' 
l l a m a y emplaza a l procesado Mat r 
'TICUI^L 
" """^r^Dape1^ 
H a b i é n d o s e extraviado l a ^ ^ 
de e m p e ñ o n ú m . 63.043 cíe ^ ^ 
P i e d a d y Caja de Ahorros 
se hace p ú b l i c o que si an 
ce d í a s , a con ta r de la * 
a n u n c i o , n o se p r e s e n t a r a ^ ^ 
c i ó n a lguna , se e x p e d í a j , ^ 
de l a m i s m a , quedando 
